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High School Students to Open  
Debating, Speaking Session
Students from  15 high schools in  the state o f Washington 
tre displaying th e ir debating and speaking talents F riday and 
Saturday in the Eleventh Inv ita tiona l H igh School Pi Kappa 
)elta Forensic Tournament, sponsored by the W ashington 
'hapter, A lpha, a t the College o f Puget Sound. This tourna­
ment is recognized as the largest high school contest west 
)f the M ississippi. ---- :--------------------
This y e a r  has b ro u g h t a b o u t  
nany changes in  th e  lis t o f schools  
ending d e le g a tio n s . F o re m o s t  
unong th e  reasons fo r  absence is, 
f course, tra n s p o r ta t io n . H ig h  
SaJ.chools a tte n d in g  a re :  A u b u rn , B e l-  
er e vue , B re m e rto n , E v e r e t t ,  H ig h lin e ,  
siaugj^oly R o s a ry  (S e a t t le ) ,  K ir k la n d ,  
ftay teJvIeridian, O ’D e a  (S e a t t le ) ,  P o r t  A n -  
^nclejreles, S e a ttle  P re p , S ilv e rd a le , S o u th  
J  vltsap, S ta d iu m  (T a c o m a ) , a n d  
driJ/ashon Is la n d . A p p ro x im a te ly  150 
Blu.J students, a b o u t 90 g ir ls  an d  60 boys, 
ire a tte n d in g . W i t h  th e  h e lp  o f th e  
id fouJiorm itory g ir ls , m a n y  o f th e  w o - 
10 J n e n  d eb ate rs  a re  b e in g  housed. T h e  
iamsvliien are  b e in g  housed th ro u g h  th e  
uid in j-ourtesy o f th e  M aso n  M e th o d is t  
fcing J jh u rch , w h o  is o p e n in g  its  se rv ice -  
our l i ie n ’s d o rm ito ry  to  th e m , 
s anti Don L a m k a  is g e n e ra l c h a irm a n  
which Ifor th e  to u rn a m e n t, a n d  a s s is tin g  
e hocj^111 are  M a r i ly n  G ils tra p , h o us ing , 
the Jind O tho  H a l l ig a n ,  ju d g in g . Judges
lima
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A  g ra d u a te  o f  C P S , w o rk in g  fo r  
her M a s te r ’s d e g re e  a t  S yracu se  
university, M is s  R u th  P a u lin e  T o d d  
das chosen fo r  s u b je c t o f h e r  g ra d ­
uate thesis " T h e  H is to r ic a l D e v e lo p ­
ment and U se  o f th e  S tu d e n t U n io n  
Build ing a t  th e  C o lleg e  o f  P u g e t  
Sound in  T a c o m a , W a s h in g to n .” 
Miss T o d d , g ra n d -d a u g h te r  o f P re s i-  
ent E m e r itu s  E d w a r d  H .  T o d d , 
I) S tls raduated  in  J u n e , 1942, w a s  secre- 
BarbiJ-ary  o f th e  s tu d e n t-b o d y  a n d  p re s i­
dent o f h e r  s o ro r ity , L a m b d a  S ig m a  
2hi. S he n o w  has a  g ra d u a te  as- 
sistantship in  th e  o ff ic e  o f  th e  dean  
of w om en a t  S yracu se .
The set o f q u e s tio n n a ire s  w h ic h  
she has h ad  d is tr ib u te d  h e re  a t  th e  
college a re  to  h e lp  h e r  g e t a tru e  
picture o f th e  use o f th e  S U B . She  
*s in teres ted  in  h a v in g  bo th  th e  a d ­
vantages a n d  d is a d v a n ta g e s  in ­
cluded so th a t  o th e r  schools m a y  
benefit f ro m  o u r  exp erien ces .
Mias T o d d , because o f th e  p a r t  she 
played in  h e lp in g  w ith  o u r  B r ic k -  
Selling C a m p a ig n  an d  h e r  C P S  
spirit, has a  re a l in te re s t in  th e  
building an d  th e  serv ices  w h ic h  it 
hag rendered .
I t  is M iss  T o d d 's  des ire  th a t  a ll  
students and  pro fessors  w ill  f i l l  out 
the q u e s tio n n a ire s  g ive n  th e m , so 
that h e r re p o rt  w ill  be as co m p le te
possible.
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Scrap D rive
Is Success
Load ing  50 tons o f s c rap  fro m  
Scrapiron A c re s ” o n to  a  c a r bound  
for the B e th le h e m  S tee l Co. In  Se- 
attle  becam e th e  ta s k  o f a b o u t 200 
soldiers and  c iv ilia n s  fro m  C P S  
and P a c if ic  L u th e ra n  college last 
Sunday. W o r k  began a ro u n d  10 
a- *n. L u ^ c h  w as  served in the  
ca fe te ria  o f th e  P a c if ic  M a tc h  com - 
pany by S pu rs  and  S tir ru p s  and  
° t l \e r  coeds, u n d e r th e  c h a irm a n ­
ship o f V ir g in ia  M e k k e s .
O thers  re p re s e n tin g  C P S  a t  th e
scrap -sorting  con tes t w e re  J a c k
G a llag h er, c h a irm a n  o f th e  scrap  
co m m ittee ; D e a n  R eg e s te r, M a jo r  
D a rlin g to n , D u d le y  B u c k , a c tin g  
(battalion c o m m a n d e r, and  C ap t. 
H aro ld  P . S m ith .
a re  D r .  T o m lin s o n , D r .  C ap en , D r .  
S c h a fe r , D r .  F re d e r ic k , M iss  L e w is , 
M is s  C h u b b , D r .  C h a p m a n , D r . J a e ­
g er, D e a n  R e g e s te r, M rs . R o b b in s , 
M a ry -A n n a  S ch en ck , C o n n ie  A lle n , 
A lb e r ta  L o ve , F r a n k  P r ic e , E r n ie  
G o o d n er, C a r l B a ird , F lay  G ille n , 
E v e r e t t  L o w th e r , A d a lo is  A n d erso n , 
L e R o y  V a u g h n , E lle n  S w a y n e , P a u l  
P r u it t ,  M a x in e  A tk in s o n , T e d d y  
R o b in s o n , M a r i ly n  G ils tra p  an d  sev­
e ra l A S T P  m en . S pu rs  a n d  S tir ru p s  
a re  hosts to  th e  v is ito rs , a n d  have  
been s h o w in g  th e m  a ro u n d  school.
R e g e s te r  G ives  W e lc o m e
F r id a y  m o rn in g  fo u n d  th e  d e b a t­
ers b e in g  w e lco m ed  to  th e  cam pus  
by D e a n  R e g e s te r . F o llo w in g  th e  
g e n e ra l assem bly , e x tem p o ra n eo u s  
speeches an d  debates  in  u n iv e rs ity  
a n d  cross-q uestion  s ty les  w e re  be­
g u n . S a tu rd a y  m o rn in g  th e  d e b a t­
ers  w i l l  ru n  o f f  th e  s e m i-fin a l and  
fin a ls  in  a ll d iv is io n s . S ix  tro p h ie s  
w il l  be a w a rd e d  to  th e  to p  w in n e rs .
T h e  a n n u a l b a n q u e t w il l  be held  
a t  6:30 in  th e  E p w o r th  M e th o d is t  
c h u rc h , S o u th  8 th  a n d  A n d e rs o n . 
S p u rs  a n d  S t ir ru p s  w i l l  serve , an d  
F o o z y  V a u g h n  is in  c h a rg e  o f e n te r ­
ta in m e n t.
T h e  C P S  F o re n s ic  d e p a rtm e n t  
sponsors th is  to u rn a m e n t each y e a r  
in  th e  hope th a t  s tu d en ts , w h o  a re  
in te re s te d  in  fo re n s ic  w o rk , w i l l  be 
b e n e fltte d  b y  th e  c o m p e titio n  o f­
fe re d  by h ig h  schools fro m  a ll o ver  
th e  s ta te .
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“W h a t  does th e  te n  d o lla rs  ($10) 
b u y  . . . th e  te n  th a t  is re q u ire d  o f  
a ll s tu d e n ts  w h o  re g is te r  a t th e  
C o lleg e  o f P u g e t S ound? I t  is 
c a lle d  th e  “s tu d e n t body fee ,"  b u t 
w h a t  does M a r y  B ro w n  o r Jo h n  
Jones g e t ou t o f it?  D oes it  go 
fo r  s o m e th in g  w o rth  w h ile , o r  is it
. ju s t  te n  bu cks  gone fro m  o u r jean s  
an d  th ro w n  in to  a p ile  th a t ’s la ­
beled ‘‘In c id e n ta ls ” and could  m ean  
a n y th in g  fro m  b u y in g  oil fo r  th e  
c h ap e l seats to  e re c tin g  a te n -fo o t  
s ta tu e  o f V e n u s  to  dock th e  h a lls  
o f o u r  in s t itu t io n . O r  it  m a y  go 
fo r  th e  use o f c re a t in g  a fu n d  fo r  
a ll those ra re  and  e x c e p tio n a l s tu ­
den ts  w h o  w e re  ab le  to  com e th ru  
fin a ls  w ith o u t a  h ead ach e  . . . 
could  go fo r  m ost a n y th in g , ju s t so 
i t  is in c id e n ta l.” B u t th e  te n  do l­
la rs  th a t  w e pay  D O E S  go fo r  a 
re a l cause. I t  goes fo r  Y O U  and  
Y O U  a n d  Y O U  . . .  it  goes to m a k e  
up a s tu d e n t fu n d  so th a t  w hen  we  
w a n t  to  go o v e r to  th e  gym  and  
p a r t ic ip a te  in  sports , w e d o n ’t have  
to  b u y  a ll o f o u r o w n  e q u ip m e n t  
. . . w h en  we w a n t to  be in  a p lay  
w e d o n ’t h ave  to pay dues to  a  d ra ­
m a tic s  club , o r  p ay  to  get a p a rt  
an d  w e save m a n y  a  n ic k e l on 
phone ca lls  because o f th e  s tu d en t 
phone in th e  A S C P S  o ffic e . W h e n  
w e stop to  re a lize  th a t  on some  
cam puses a ll o f th e  fu n  o f s tu d en t  
co o p era tio n  is b lo tted  o u t and  one 
does e x a c tly  w h a t th e  fa c u lty  d ic ­
ta tes , because th e  college is p a y in g  
fo r  It, th e n  we can  begin  to  a p p re ­
c ia te  th e  fa c t th a t  we have o u r ow n  
s tu d e n t g o v e rn m e n t. W h e n  wc pay  
o u r ten  d o lla rs  in th e  fa ll  and  
s p rin g , i t  isn ’t ju s t p iled  in  a fu n d
(C o n tin u e d  on page 2)
Chapel Box
M o n d a y , F e b . 21 —  R en o  O d lin , 
p re s id e n t o f th e  P u g e t Sound  
b a n k ; N o re n o  In v e e n  pres id ing .
W e d n e s d a y , F e b . 23— T o  be a r ­
ran g ed .
F r id a y , F e b . 26— M u s ic a l.
Conference to 
Hear President
N o r th  C e n tra l W a s h in g to n  w ill 
be h o nored  th is  w eek -en d  w ith  the  
v is it  o f  D r .  R . F r a n k l in  T h o m p so n  
to  th e  second a n n u a l Y o u th  Co-ed  
co n fe re n c e  to  be held  in  W e n a tc h e e  
F e b ru a ry  19 and  20. D r .  T h o m p ­
son w as  a  fa v o r ite  le a d e r las t y e a r  
an d  th js  y e a r  he is the  p r in c ip a l 
s p e a k e r w ith  th re e  sub jects , ‘ Y o u th  
on T o d a y ’s H ig h w a y s ,” ‘‘J in g le , 
J a n g le , J in g le ,” ‘‘T h is  Is  T o m o r­
ro w ,” w h ic h  w ill deve lop  th e  con­
fe re n ce  th em e , “T h is  Is  T o m o i-
Trustees Meet to Discuss 
Future Plans For College
Thirty-s ix members of the board of trustees of CPS met 
Wednesday in an im portant mid-year meeting to discuss the 
present and future plans fo r the college.
A general business meeting was opened in the morning
a fte r which the trustees were a starring feature in the Wed­
nesday chapel program w ith  Dr. Newton Moats as guest 
speaker. A certificate of membership to the board of trustees
was presented to D r . A r th u r  M arsh   — ~ --------------------------------------------------
ro w . M
T h e  purpose o f th e  H ig h  School 
C o-ed c o n fe re n c e  is to  b r in g  to ­
g e th e r  those s tu d en ts  o f W e n a tc h e e  
an d  n e a rb y  c o m m u n itie s  w h o  are  
concerned  w ith  th e  p rob lem s con­
f ro n t in g  boys and  g ir ls  in  th is  w a r  
p erio d  a n d  to  a ffo rd  each o f th e m  
an  o p p o rtu n ity  to  discuss questions  
w ith  one a n o th e r  an d  w ith  th e  
o u ts ta n d in g  people w h o  g ive  le a d e r­
sh ip  to  th e  co n feren ce .
T h is  co n feren ce  has been p lanned  
by 25 boys an d  g ir ls  re p re s e n tin g  
th e  W e n a tc h e e  H i - Y  club , g ir ls  T r i -  
Y  c lub  a n d  th e  G ir ls ’ c lub  o f th e  
W e n a tc h e e  h ig h  school in  coopera­
tio n  w ith  th e  boys’ p ro g ra m  com ­
m itte e  o f th e  Y . M . C. A .
by P re s id e n t B la in e . T h e  Founders
and P a tro n s  o f th e  College of P uget
Sound w ere  especially  honored in a
speech g iven  by P res id en t T h o m p ­
son. A n o th e r business m eeting  fo l­
low ed the chapel and la te r  lunch  
w as served a t A nderson  ha ll.
T h e  c o m m itte e  on bu ild ings and  
landscapes rep o rted  the plans of a 
landscape a rc h ite c t fo r  the  genera l 
la n d scap in g  of the cam pus grounds. 
A  to p o g ra p h ic a l m ap  o f the east­
e rn  p a r t  o f th e  college m ade by a 
fo rm e r  s u rv e y in g  class was sub­
m itte d  to th e  board. T h e  m oney has 
been ra ised  fo r  the  landscap ing  and  
w o rk  w ill be s ta rted  as soon as the  
m a n p o w e r s itu a tio n  w ill p e rm it.
Library Memorial Discussed
T h e  lib ra ry  and m e m o ria l com ­
m itte e  rep o rted  th a t  the firs t a llo t­
m e n t o f m oney fo r  th e  n e w  lib ra ry  
has a rr iv e d . T h e  lib ra ry  plans w ill 
be u n d e r M r . E v e r i l l  C ollins. One 
room  o f  th e  l ib ra ry  w ill be dedi­
ca ted  in  th e  h o n o r o f S en a to r D av is  
w ith  th e  m oney ra ised  by th e  A lu m ­
n i association .
A  specia l co m m itte e  set up  a t  the  
la s t m e e tin g  re p o rte d  th a t  th e y  
h a v e  ra ised  th e  money* fo r  a presi-
College Students and Faculty 
Visit Willamette U’s “ Glee”
When 1:45 rolled around last F riday afternoon, the 
Thompson limousine was loaded w ith  three CPS’ns and Miss 
“ Teach”  Jones a ll ready to  take o ff on the firs t good w ill tour 
o f the season. D r. Thompson was the chauffeur and he lost 
no tim e in sta rting  the motor, sh ifting, and we were off. 
The destination was Salem, specifically W illamette U., to at­
tend the 36th annual Freshman Glee celebration.
T h e  p a r ty  w as jo in e d  by a n -  ----------------------------------------------------------------
o th e r  d e leg ate  S a tu rd a y  m o rn in g
in  th e  person o f H e le n  P a t B eem  
w ho had m ad e  th e  a ll n ig h t t re k  
fro m  T a c o m a  to  S a lem  to share  
th e  g a la  spectacle  w ith  th e  others.
S a tu rd a y  w as spent w itness ing  
v a rio u s  p rac tices  fo r  th e  even ing  
p e rfo rm a n c e , v is it in g  d i f f e r e n t  
p a rts  o f th e  cam pus, and v is itin g  
w ith  fo rm e r  Lo ggers  w ho a re  now  
re c e iv in g  th e ir  t ra in in g  in the  V-12  
p ro g ra m  on the cam pus a t W il la m ­
e tte .
A f te r  c o n g re g a tin g  and rece iv in g  
th e  reserved  tic k e ts  a llo tte d  C P S
S e f
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A l o n g
I t ’ l l  B e
S m o o t h
S l e d d i n g
by th e  p res iden t o f Wrilla m e tte , th e
%
five delegates w ere  a ll set to  en joy
and w itness F re s h m a n  G lee, so
called  because the  fres h m e n  w o rk
ou t a ll d e ta ils  an d  do th e  w o rk
behind scenes on the e n tire  produc­
tion . ‘ G lee” is, bas ica lly , an  in te r ­
class song contest, w h ic h  is held  
e v e ry  y e a r  an d  has becom e one o f  
the  m ost m e a n in g fu l o f a ll t r a d i­
tions  a t  th e  u n iv e rs ity . T h e  p ro ­
g ra m  began w h en  th e  th re e  lo w e r  
classes, fres h m e n , sophom ores and  
ju n io rs , stood a t  a tte n tio n  in  th e ir  
places w h ile  th e  sen io r class, in  
acad em ic  a tt ire , m a rc h e d  th ro u g h  
the  doors and  dow n the long  ais le  
o f the  gym  w h ere  "G le e ” w as held. 
E a c h  class then  presented  its  song, 
b e g in n in g  w ith  the  seniors and  on  
dow n, in  o rd er, to  th e  fresh m en . 
T h e  classes w e re  ju d g ed  no t on ly  
on th e  basis o f th e ir  songs, b u t on 
th e ir  m a rc h in g  fo rm a tio n s  and  
to ta l p e rfo rm a n c e  fro m  the tim e  
th e y  stood to go onto  the stage  
u n til th ey  had fin ished  and w ere  
seated in  th e ir  places a g a in .
T h e  ju n io r  class ( ’45) cam e out 
vic to rio us . T h e y  presented th e ir  
song, "S erenade to Y o u ,” by fo rm ­
ing  in tw o  hearts , a ll o f the  m en  
in  one h e a rt and the w om en in the  
o th er. A lm o st the  e n tire  m ale  pop­
u la tio n  o f the  class w as m ade up 
o f V -12 students. T h e  g irls  o f a ll 
classes w ere  dressed in w h ite  and  
(C o n tin u e d  on page 4)
d e n tia l house to  be b u ilt  on the  
cam pus a fte r  the  w a r.
B oard  Considers F u tu re
T h e  board v e ry  c a re fu lly  consid­
ered the  fu tu re  o f th e  college d u r­
in g  and a fte r  the  w a r  and have o r­
ganized a  co m m ittee  fo r  post w a r  
problem s. T h is  c o m m ittee  lead by 
c h a irm a n  K illw o r th  w ith  m em bers  
B ruce B ax te r, P a u l H a n a w a lt . H a r ­
ry  B row n, F ra n k lin  Johnson, D ix  
R o llan d  and D r . Thom pson, ex o f-  
ficia, w ill s tudy lo n g -ran g e  a im s  o f 
the college, a th le tic  policies, th e  de­
velopm ent o f co n serva to ry  o f m u ­
sic, problem s o f housing students  
a fte r  the w a r, and e x tra  c u r r ic u la r  
acU vities.
T h e  bo ard ’s a p p ro va l w as g iven  
over the  change to  a  th re e -q u a rte r  
system  and special no tice  w as g iven  
to the  fa c t th a t  16 people have  le ft  
m oney to the college in  th e ir  w ills  
since las t m eeting .
T h ird  Student 
Chapel Presented 
By Company B
In tro d u c in g  to  th e  cam pus John  
S chram , C o m p a n y  B ’s m a s te r of 
w it  and also m a s te r  o f cerem onies  
and c o p y w rite r  fo r  th e  th ird  stu­
d en t chapel o f th e  sem ester, g iven  
yesterd ay . T h e  p ro g ra m  w as  d iv id ­
ed in to  fo u r  sections, th e  firs t be­
ing  devoted to th e  e n a c tin g  o f 
scenes supposed to  be go ing  on in  
the  lib ra ry ' n o w  th a t  the  soldiers  
have rece ived  th e ir  W A C  bags.” 
T h e  second p a r t  concerned one o f 
th e  sold iers d u rin g  his even ing ’s 
s tu d y  as he -was co n fro n ted  by a p ­
p a re n tly  unso lvab le  problem s. H is  
re a lis tic  im ita t io n  o f a  monkey* 
th re w  th e  aud ience in to  gales o f 
la u g h te r, as he ju m p ed  fro m  c h a ir  
to  ta b le  an d  scattered  p aper aro u n d  
th e  stage. P a r t  th ree  b rou ght fo r th  
a g lee c lub  w ho sang a ra th e r  
le n g th y  d it ty  w h ich  m ig h t be en­
t it le d  "O h, C P S .” S evera l choruses  
w ere  addressed to  p ro m in e n t fig­
ures on th e  cam pus. T h e  fin a l sec­
tio n  w as devoted to  the so ld ier a n ­
tics  w h ic h  go on d u rin g  requ ired  
m ovies.
K n ig h ts  o f th e  L o g ’s chapel w as  
c en tered  aro u n d  S. S. H . M . L .. 
w h ic h  developed in to  “Sadie Sch- 
m u tz  has m y L a u n d ry .” N e x t  
T h u rs d a y ’s chapel w ill  be present­
ed by the Thetas .
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L A  M E S A , R E  D O  ! \  D A , 
H E A R S  G U E S T  S P E A K E R
A m id  the constant vo lley o f Span­
ish w h ich  arose fro m  a m eetin g  o f 
the  L a  M esa R edonda C lub  last 
M onday, was an  in te re s tin g  guest 
speaker, R ic h a rd  H o lly , a g ra d u a te  
o f L in c o ln  H ig h  school and a stu­
dent a t  th e  U n iv e rs ity  o f M exico  
C ity . F o r  the en jo y m e n t of 20 
m em bers present a t  the  m eeting  M r .  
H o lly  b rought records, p ictures, and  
curios w h ich  depicted Spanish and  
M e x ic a n  life . H is  illu s tra te d  lec tu re  
w as presented in Spanish.
L u e lla  Jackson, president o f La  
M esa R edonda, presided over a 
sh o rt business m eetin g  beforehand  
and fo u r new  Spanish students were  
in it ia te d  in to  the club.
T
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Sportsmanship in Student Elections 
Essential For Good Leadership
In  a few weeks student body elections w ill take place on 
our campus, naturally sorority and organization feeling w ill 
run high, as it  has during all previous elections and school ac­
tivities. This year it  is im portant tha t we select officers who 
have the ab ility  and are most capable of filling  the vacancies. 
Let us be ready to support candidates who are pro-CPS and 
not pro-organization minded. In  selecting candidates le t’s 
consider the characteristics and the talents of each eligible 
person and back those who are nonpartial and do not perm it 
the ir brotherhood loyalities to influence the ir opinions and at­
titudes.
Let us conduct th is election in a sportsmanlike manner 
and elect those students who w ill help carry on the traditions 
and true sp irit o f our campus. I t  is only through the coop­
eration and openmindedness of each voter tha t fu ture ASCPS 
officers may be the true leaders of our student body and carry 
on in future years w ith the perfect cooperation and harmony 
that has become a part of our college sp irit.
H ilarity , Embarrassments M a rk  
Picture Taking For Tamanawas
“Don’t  take it, please!”  Pop! "They didn’t  take it  al- 
ready! Why, my mouth was wide open!”  Such were the 
gasps echoing throughout Jones H all on Tuesday and Wed­
nesday, as Preston Onsted (plug!) was taking group pictures 
fo r ye olde annual. Many and varied were the words of those 
who were caught either napping or making faces, while those 
who had their backs turned—well, the rest o f the student 
body w ill be tha t much luckier, comes publication day. The 
“ photog” really had a system—“ don’t  shoot un til you see the
whites of their eyes” had nothing on him, as he advanced 
upon them. ------ ------------------ - --------
W a tc h in g  the procedure provided  
m ore laughs th an  a th re e -rin g  c ir­
cus, and some o f the stupid and  
silly  sequences th a t stopped the  
picture ta k in g  w ere:
‘‘H orse P o w er” Beem , J a n e  
Thom pson and E s th e r M an n  tu rn ­
ing out fo r  every p ictu re  M onday  
. . . R u th  A nn D odsw orth  bursting  
out laugh ing  ju s t as everyone gets 
posed . . , E veryone h u n tin g  for  
Sherm ie D a y  and H a rv y  W eg n er  
. . . T h e  J u n io r class cabinet, and  
Preston, enacting  a  “Rom eo and  
J u lie t” scene, com plete w ith  bal­
cony. T h ree  tim es as m any people 
tu rn in g  'out fo r  ‘‘C en tra l B ored” 
pictu re  than ever tu rn  
m eetings.
L it t le  messengers ru n n in g  around  
fro m  room  to room, p u llin g  people 
and teachers out o f classes 
The head o f every organization  
w a n tin g  to  hold a m eeting, then  
and there  . . . The  secretary  of 
Associated Students going into a 
clinch on the davenport w ith  the  
p ic tu re -ta k e r . . .  The unlucky  
souls th a t had to have th e ir  images  
snapped outside nearly  freezing  to 
death  in the process.
N e v e r- th e - le s s , th e  T a m a n a w a a
Will be p u b lis h e d  a n d  b e a m in g
countenances w ill shine forth  th e re ­
from .
up fo r
L IS T E N IN G  P O S T
(C o n tin u ed  fro m  page 1) 
and used by the a d m in is tra tio n  of 
th is  college to  do w ith  w h a te v e r  
th ey  w ish . . .  it  is p u t in to  a s tu ­
dent fu n d  and budgeted to  m eet the  
various needs th a t  we as students  
have. T h e  students o f th e  College  
o f P u g e t Sound have d ire c t con­
tro l over a ll o f the  ten do llars  th a t  
each o f us pays in to  o u r tu itio n . W e  
not on ly  receive a w e e k ly  paper 
th a t is p u t out and co n trib u ted  to  
w h o lly  by students, but we also re ­
ceive an an n u a l in  the  sp rin g  w h ich  
w ill be the  proud possession of 
every  student, and as he tu rn s  Its  
pages, he w ill come to see and  
rea lize  how  m an y  d iffe re n t places 
th e re  is fo r  his lit t le  green ten do l­
la r  b ill . . . d ram atics , m usic, a th ­
letics, debate and publications.
T h e  founders of th is  college and  
those who have come dow n th ru  
our halls  d u rin g  the years o f C P S ’ 
h isto ry  saw  the g re a t need and im ­
portance of student go vernm ent, so 
they  created such a iru s t. W e are  
proud of it, and we believe th a t  
th roug h  d em o n stra tin g  o u r a b ility  
to govern ourselves, d is tr ib u te  our 
funds, and w o rk  together we w ill 
he able to m a in ta in  and keep our
student dem ocracy fo r  centuries  to 
come.
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In iq u ity  has reared  its u g ly  head a t  th e  C ollege o f P u g e t Sound! 
T h e  scandalous b e h a v io r o f som e o f th e  s tudents  has been noted  b> 
various  and sund ry . V a r io u s  d id n ’t  say a n y th in g , b u t s u n d ry  w as ju s t
fu rio u s , and he has proceeded to ta k e  ac tio n  o f a s o rt in  the  lin e  o f a
cam p a ig n . I t  w as go ing  to  be a  w h is p e rin g  c a m p a ig n , b u t a couple o f
Spurs got a  hold o f it  and pu t the  d a m p e r on, so n o th in g  has been
h eard  o f it.
T h e  college s tu d en t o f today  
seems so fr iv o lo u s  and c a re fre e , 
th a t  it  is perhaps no w o n d er th a t  
he has dropped fro m  th e  v irtu o u s  
and  s in -fre e  paths th a t  he fo rm e r ly  
w an d ered . T h e  evils  o f ‘ the w eed ” 
and “o l’ debb il coke” have becom e  
the  m a in  topic o f discussion in  
thousands o f c o m m itte e  m eetings  
over the  co u n try . D e lin q u e n c y  has 
becom e a m a jo r  p rob lem . T a k e  
chapel cuts. iB u t  not too m a n y .)
T h e re  is a p ro b lem  as serious in  
its w a y  as th e  n a tio n a l budget 
question. A  s tu d en t w ho w ould  cu t 
chapel w ou ld  ta k e  can d y  fro m  a  
baby. A n d  th a t  w as a  good pep­
p e rm in t s tick . B u t I  th in k  th a t  
th is  is a  p rob lem  fo r  tho In d iv id u a l 
student. I  can o n ly  w a rn  you th a t  
y o u r life  is in  y o u r ow n hands, and  
don’t fo rg e t it !  T h in k  o f the  
h e a lth y  b e a u tifu l bodies th a t  you  
can have by m e re ly  liv in g  a 
h e a lth y , b e a u tifu l life . So re m e m ­
ber, if  you w o u ld  live  to be 100, 
fo llo w  th e  ru les  o f "e a r ly  to  bed, 
e a rly  to  ris e ” and be in  t ip  top  
shape. B u t th e re ’s also  a  w a y  to  
live  and  have fu n , too.
A s k  us i f  w e had  a  G O O D  d o rm  
dance— y e a h h h h ! T u rk e y , new  fo r -  
m als, va len tin es , sm ooth  records. 
M o ra l— m ove a w a y  fro m  T a c o m a  
th a t  you m ig h t jo in  o u r h a p p y — if  
noisy— fa m b ly .
Jean n e  “ M a c ” is b ack  fro m  an  
extended t r ip  to  P o rtla n d . M u s t  
have been th e  ra in y  w e a th e r  th a t  
gave h e r th a t  cough. J a c k ie  M oore  
also shows u n m is ta k a b le  sym ptom s  
o f h a v in g  tra v e le d  south last w e e k ­
end. H o w ’s the  m ilk  tra in , P . Q.?  
R u th  A n n  D . and  Jan e  T . have  
m u tila te d  a rm s  fro m  a  s trenuous  
gam e o f “ red t r u c k — p in c h !” a ll the  
w ay  fro m  P o rtla n d . S p eak  o f th e  
up and co m in g  g e n e ra tio n  o f yo u n g  
people— v e ry  young. Y e t  w e h e a r  
th a t  D r . Th om pson  (th a n k s , F o o z)  
had a  h a rd  t im e  k e e p in g  on the  
road  w h ile  w a tc h in g  fo r  th e  so- 
called  vehicles. O th e r  tra v e ls  in ­
cluded the  h a rro w in g  t r ip  to  W e n ­
atchee E . M a n n  to o k  w ith  C hicago- 
bound N e ld a . M i s s i n g  tra in s , 
pickles leak in g , handsom e c a p ta in s  
a ll sebm to  f i t  in to  the  m y s te ry  
som eplace. "P erh ap s  we d id n ’t go 
so fa r  but we s till had fu n ,” says 
M ild re d  B . w ho hopped a bus n o rth
to Joan C h ris ten so n ’s once-peacefu l 
fa m ily .
F e lic le  D a h l has ta k e n  o ver a cor­
ner o f th e  happy h a ll fo r  severa l 
weeks. I t ’s not go ing  to be h ard
to ta lk  h er in to  a  p e rm a n e n t res i­
dence.
C andy roses— te leg ram s  -fa w n c y  
cards oh m y! w h y  c a n ’t we do 
th is  m ore o fte n ! ’ W e ’re a ll fo r  
m ore V a le n tin e  d a y H, S atu rdays , 
Sundays, and sunshine.
S p eak in g  o f S a tu rd a y  n igh ts  
w e're go ing  to be p lay in g  gam es at 
the A ll-C o llege  p a rty  com e to m o r­
ro w  and be ro o tin g  a t the  ra lly ,
gam e and D im e  D ance next S a tu r­
day. H o w  about you?
Io  M rs. S chn ieder G E T  W K T I 
S O O N
5,000 WAACs
Perform ing
Many Duties
M o re  th a n  5,000 W a c s  a re  n o w  
p e r fo rm in g  m il i ta r y  d u ties  a t  posts, 
cam ps an d  s ta tio n s  w ith in  th e  geo­
g ra p h ic  lim its  o f th e  N in th  S erv ice  
C o m m an d , p e rm it t in g  th e  re -ass ig n ­
m e n t o f a p p ro x im a te ly  an  equa l 
n u m b e r o f m en to  f ie ld  forces, I t  
w as re p o rte d  to d a y  a t  F o r t  D o u g la s , 
U ta h . T h e  N in th  S erv ice  C o m m a n d  
Is com prised  o f e ig h t w e s t e r n  
s ta tes : W a s h in g to n , O reg o n , C a li­
fo rn ia , Id a h o , M o n ta n a , U ta h , N e ­
va d a  an d  A riz o n a .
R e c la s s ific a tio n  an d  re as s ig n m e n t  
o f the  so ld ie rs  in  a r m y  serv ice  
forces a rm y  g ro u n d  fo rces  and  
a rm y  a i r  fo rces  in s ta lla tio n s , w e re  
c a rr ie d  o u t in  c o m p lia n c e  w ith  w a r  
d e p a rtm e n t po lic ies  o f p la c in g  W A C  
personnel in  a d m in is tra t iv e  a n d  
n o n -c o m b a ta n t jobs in  o rd e r  th a t  
sold iers  m ig h t be u tiliz e d  fo r  f ie ld  
o r overseas du ties.
T h e  re p o rt added th a t  o f th e  406 
d if fe re n t  a rm y  jobs c la s s ifie d  as 
n o n -c o m b a ta n t, 239 a re  n o w  b e in g  
c o m p e te n tly  f il le d  b y  W A C  p erson ­
nel.
F ro m  S e p te m b e r 22 to  D e c e m b e r  
7, 1943, d u r in g  th e  A ll-S ta te s  r e c r u it ­
in g  c a m p a ig n , e n lis tm e n ts  w ith in  
th e  co m m an d  w e re  g re a te r  th a n  
those o f a n y  o f th e  o th e r  e ig h t com ­
m ands in  th e  n a tio n . A m o n g  th e  
sta tes  le a d in g  in  e n lis tm e n ts  d u r in g  
th a t  p erio d  w ere  O reg o n , W a s h in g ­
ton  and  C a lifo rn ia .
T h e  w a r  d e p a rtm e n t re c e n tly  a u ­
th o rize d  th e  re c ru it in g  o f W a c s  fo r  
sp ec ific  s ta tio n  ass ig n m en ts  w ith in  
th e  g e o g ra p h ic  lim its  o f each  serv ­
ice co m m an d . A  re c ru it  m a y  n o w  
select the  post o f h e r  f ir s t  ass ign ­
m e n t and  be reco m m en d ed , because  
o f p rev io u s  exp erien ce , fo r  a  spe­
c if ic  type  job .
T h e  n a tio n a l s tre n g th  o f th e  W o ­
m e n ’s A rm y  C orps on J a n u a ry  1, 
1944, w as 62,859 o ffic e rs  an d  en­
lis ted  personnel, an  in crease  o f  
m ore  th a n  40,000 s ince J a n u a ry  1, 
1943, C o lo ne l O v e ta  C u lp  H o b b y , 
W A C  d ire c to r , an no unced . A t  the  
pi esent t im e  3,002 W a c s  a re  s e rv in g  
overseas in v a rio u s  th e a te rs  o f op­
e ra tio n s .
Campus T rio  Sings 
For Local Clubs
T h e  C am pu s T r io  has been a c tiv e ­
ly  engaged in e n te r ta in in g  a u d i­
ences outs ide o f th e  re c e p tiv e  au ­
dience * o f C P S  s tu d en ts . M a r ia n  
C lendenen , J e r ry  M ld ts a tre , B e tty  
S m ith  an d  Jean e  T h u rb e r  as a c ­
co m p an is t a lw a y s  p resen t a v a rie d
and  e n jo y ab le  selection  o f m u s ica l 
num bers.
F e b ru a ry  7, th e  T r io  e n te rta in e d  
a t a d in n e r m e e tin g  a t  tho  Y a c h t  
club, w h ile  on F e b ru a ry  10th th e ir  
songs w ere  en joyed  by m em b ers  
and guests o f tho P te rc e  C o u n ty  
A ssocia tion  o f P a «t W o r th y  M a ­
trons  fo r th e  E a s te rn  S ta r . Last 
T u esd ay  n ig h t th e y  sang fo r  tho  
Scottish  R ite  at tho F e llo w s h ip  h a ll 
to an  aud ience o f 1500. T o n ig h t they
a re  engaged fo r a P re -S ch o o l B o ard  
banquet.
A side f r o m  these new  en g ag e­
m ents, th e  T r io  has boen busy a t
O f those w h o  h a v e  served  
ia n t ly  an d  co u rag eo u s ly , B lc  
Jo b b  deserves d is tin g u is h e d  r  
n itio n . “D ic k ” lost h is  l i fe  w  
a d m in is te r in g  to  th e  w ounded  
th e  f ir s t  w a v e  o f  th e  Solo  
T h is  w e e k  h is m o th e r , M rs . J 
w as sum m o n ed  e a s tw a rd  to  a tt  
th e  c h r is te n in g  o f a  destroy  
escort in  h is h o nor.
G one, b u t n e v e rth e le s s  he man- 
ages re tu rn  a p p e a ra n c e s  in  som* 
fo rm  o r a n o th e r . T h is  t im e  tin  
“ re tu rn s ” co n cern  25 c e n t w a r  
s tam p s  an d  c h a in  le tte rs  headed  
H e r m a n  K le in e r .  N e v e r  h a v e  
causes been m o re  w o rth y . |
H e  w o n ’t  te ll  us w h a t  h e ’s doing 
a t  S an d  P o in t, b u t E d  M a r '  
f i r m ly  denies th e  c h a rg e  o f sw  
in g  o f f  th e  p lan e  ru n w a y s .
O nce upon  a tim e , R o y  M u ’? 
used to  ta k e  tr ip s  to  H a w a i i  
his im a g in a t io n ;  n o w  he's th e re  
re a l ity  a n d  c la im s  h is  imaginatior 
w as s lig h tly  o f f  th e  b eam !
Q u ite  a  u n iq u e  v a le n t in e  for 
N o rm  A n d e rs o n  w as  h is  m i 
m a n  ra t in g  p re s e n te d  F e b . 14 
N o rth w e s te rn .
H o m e  on leave , B e rn le  C r  
in d u lg e d  o n ly  in  P R I V A T E  c o liv  
satio n s  c o n c e rn in g  h is  w o r k  
C a m p  W a lte r ,  T e x a s , w ith  th e  a rm  
serv ice  corps. ( F o r  f u r th e r  in f  
m a tio n , see S h e rm a n  D a y  o r  
z y ” V a u g h n .)
G uess w h o  is  now  w a s tin g  a  
to  a  sh ad o w ?  N o n e  o th e r  t  
J a c k  B eers , re d u c in g  h is  pr<>3 an 
cons a t  N e w  R iv e r , N . C ., w i th  
m a rin e s .
F ro m  ro u n d  a b o u t so u rc e s *' 
le a rn  th a t  L o y d  M o rs e , fo rm er*
N u , is n o w  s ta tio n e d  w ith .) th  
n a v y V  “H e l l  D iv e rs .”
W i l la r d  “B i l l ” H e d d e n , foncneri
o f P u y a llu p , re c e n tly  g ra d  
f ro m  th e  n a v a l a ir  t r a in in g  c< 
C orpus  C h r is t i, a n d  w a s  coi 
sioned a  l ie u te n a n t  in  th e  T.ew  
m a rin e  corps reserve .
T o m  G ia n e lli  w as  re c e n tly  h 
on fu r lo u g h  fro m  th e  A S T U  f r  
S yracu se  u n iv e rs ity .
G ood lu c k !
f
in this cortv.er
Im a g in e  g e tt in g  a  re p o r,t  
w ith  “A ’s” on  i t — n o t ju s t  o n e  b> 
m a n y . W ith  an  o u ts ta n d in g  re 
card  an d  as th e  n e w ly  re e le c t  
p re s id e n t o f A lp h a  B e ta  U p s i 
E lle n  S w a y n e  ta k e s  h e r  p lace  
th e  se n io r p a ra d e . C h e h a lls  cl 
th is  d a r k  h a ire d  d o rm  g a l w h o  w  
v e ry  a c tiv e  in  h e r  h ig h  school st 
d e n t body. C a r r y in g  on h e r a c t i  
it ie s  in  co llege she has  w o rk e d  o n  
th e  T a m a n a w a s , In  S p u rs , on d an ce  
c o m m itte e s , F re n c h  c lub , s o ro r  
o ffic e s , In te r -S o r o r ity  C o u n c il, 
in  th e  h o n o ra r y  o rg a n iz a tio n  O t
E lle n  has been a l i te r a r y  m a, 
w ith  a  ta le n t  fo r  a  l i t t le  s h o rt s to r  
w r it in g  o f h e r  o w n . M o s t a n y  fre  
h o u r o f th e  d a y  she’ll e ith e r  b 
w r it in g  o r  p la y in g  th e  p ia n o — a  l i t ­
t le  boogie w o og le  s tu f f ,  too. Sh  
lik e s  to  dance  an d  to  be n e a r  th  
w a te r  f is h in g , s w im m in g , etc . Sh  
te lls  us th a t  e a t in g  com es a m o p g  
those fa v o r ite  sports .
C om e g ra d u a tio n  a n d  w e un  
s tan d  she's ju s t g o in g  to  p la in  r t  
t ire  fro m  g o in g  to  schoo l— m a y b  
tra v e l o r  p e rh ap s  ju s t sleep. Sh  
has h e r eye, h o w e v er, on th e  
o f an  a irp la n e  s tew ardess . H o  
you f ly  h ig h , E lle n .
th e  M a in  P o s t ch ap e l, R e d  C r  
hosp ita ls , an d  th e  U S O . T h e y  hi 
o fte n  sung  a t  th e  F o r t  L e w is  Sul 
d ay  services.
,-E B R U A R Y  18, 1944
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rhree Sororities Pledge Thirteen 
Sirls as Mid-Term Rushing Ends
Last F riday noon w ith  the announcement o f the choice 
nd acceptance o f the th irteen g irls  planning to pledge, the 
aid-term rushing came to a close. The new pledges o f each 
o r o r i t y  were pinned w ith  a ribbon s ign ify ing  the colors o f the 
io r o r i ty  pledged, which are to  be worn u n til they receive the ir
H   - ----------------------------- — ----------------------
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K appa S ig m a  T h e ta  hold th e ir
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re >rmal p led g in g  a t last W e d n e s d a y
vening's s o ro r ity  m e e tin g . G ir ls
ecelving th e ir  p ledge p ins w e re :
'harlotte C oors, M a r llo u  F o rs b e c k ,
4&ry A gnes G a lla g h e r , B obby J a n e t
4 ountz, B e a  R a y n o , V ic to r ia  R ld -
tle. M a rg a re t  S k a e r , an d  V ir g in ia
'aylor C la u d ia  V a n  Fossen is th e  
pledge m o th e r  fo r  th e  g ro u p .
Mew p ledges o f L a m b d a  S ig m a  
;h l io r o r i t y  a re :  M a r y  E lle n  M c ­
Daniel. B e u la h  R u th e r fo r d  a n d  A r -  
yne T h o m p s o n . T h e y  w il l  be fo r -  
ntlly  p led ged  a t  n e x t W e d n e s d a y  
ing’s m e e tin g .
Last T h u rs d a y  e v e n in g  a ca n d le - 
ight p ledge c e re m o n y  w as  he ld  fo r  
he tw o  n e w  p ledges o f  A lp h a  B e ta  
Ion, J a n e  H i l l  a n d  G e r r y  F o x -  
**1! T h e  e v e n in g s  re fre s h m e n ts  
ind e n te r ta in m e n t  w as  in  c h a rg e  
V ir g in ia  a n d  H a z e l B e a tty .
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Annual Tea fo r 
Faculty W om en
Stressing  th e  p a r t  th e  co llege w ill  
play in  th e  fu tu r e  D r .  R . F r a n k l in  
Thompson w i l l  s p e a k  to  th e  W o ­
man’s F a c u lty  c lu b  F r id a y  a f t e r ­
noon on " E d u c a t io n  an d  O u r  T o ­
m orrow .” T h e  s ilv e r  te a  w i l l  be 
held in  A n d e rs o n  h a ll a n d  th e  g ro u p  
is com posed o f w o m e n  o f th e  fa c ­
ulty a n d  w iv e s  o f  fa c u lty  m e m b ers .
The te a , a n  a n n u a l b e n e fit  e n te r ­
ta inm ent, is b e in g  g iv e n  to  fu r th e r  
F lo re n c e  A . T o d d  lo an  fu n d , 
d w i l l  be a tte n d e d  by  o v e r one  
re d  guests , in c lu d in g  th e  w ives  
th e  m e m b e rs  o f  th e  b o a rd  o f  
.rustees. A  p ro g ra m  has been a r -  
»nged b y  M rs . W a r r e n  P e r r y  a n d  
will be p re s e n te d  in  th e  fo y e r  an d  
g ro o m  o f  A n d e rs o n  h a ll. T a k -  
p a r t , besides D r .  T h o m p s o n , w il l  
E r ic  K o k e r  o f th e  m u s ic  d e p a r t-  
m t, w h o  w i l l  p la y  v io lin  selec­
ts .
Its. D . D . S c h n e id e r  is c h a irm a n  
th e  hostess c o m m itte e , a n d  w ill  
be assisted  by  M e s d a m e s  E . H .  
Todd, R . F r a n k l in  T h o m p s o n , F . A . 
M c M illln , L y le  D ru s h e l an d  C. A . 
bins.
W i  A S K  F O R
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Senior Student 
Announces News 
To O rg an iza tio n
T h o  W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e tin g  
o f D e lta  A lp h a  G a m m a  s o ro r ity  w as  
tho  occasion chosen by M iss S h ir le y  
S ton e  to  an n o u n c e  h e r e n g a g e m e n t  
to  L e e  F o re m a n .
T h e  new s w as re v e a le d  to  s o ro rity  
s is ters  in  th e  t ra d it io n a l m a n n e r  o f 
p re s e n tin g  th e  g ro u p  w ith  a  box o f 
choco lates . E s th e r  M a n n  read  the  
c a rd  b e a r in g  th e  tw o  nam es, w h ic h  
a c c o m p a n ie d  th e  c an d y , te llin g  o f 
th e  e n g a g e m e n t.
S h ir le y  is a  sen io r, p re s id e n t o f 
th e  G a m m a s  an d  s e c re ta ry  o f th e  
se n io r class. Lee  Is a g ra d u a te  o f  
C P S  a n d  w as  p re s id e n t o f A lp h a  C h i 
N u  f r a te r n i ty  in  h is  se n io r y e a r. 
H e  Is n o w  s ta tio n e d  a t  F o r t  L e w is . 
N o  d a te  has been set fo r  th e  w ed ­
d in g .
Social Calendar
S a tu rd a y , F e b . 19 —  A ll  - C o llege  
p a r ty  a t  F i r s t  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h , 8 :30 to  11:30.
S a tu rd a y , F e b . 26 —  R a l ly  and  
D o u b le -D im e  dance  a t  S U B .
F o rm a l In it ia t io n  
H e ld  By Thetas
T h e  fo rm a l in it ia t io n  to  m e m b e r­
s h ip  o f th e  n e w  K a p p a  S ig m a  T h e ta  
m e m b e rs  w as h e ld  la s t W e d n e s d a y  
e v e n in g  a t  th e  hom e o f C a th e r in e  
S n y d e r. S o ft c a n d le lig h t w ith  each  
c a n d le  s u rro u n d e d  a t  its  base by  
v io le ts , th e  T h e ta  f lo w e r, c rea te d  
th e  s e ttin g  fo r  th e  in it ia t io n . E a c h  
n e w  m e m b e r w as  p resen ted  w ith  a  
corsage o f la v e n d a r  ir is  tie d  w ith  a  
gold  rib b o n .
T h e  e v e n in g  w as  co m p le ted  w ith  
th e  s e rv in g  o f th e  t r a d it io n a l T h e ta  
s p re a d , w h ic h  w as  in  c h a rg e  o f B e t­
ty  B a u e r. M rs . E d n a  C h en ey , s o ro r­
i ty  a d v is o r a n d  a lu m n a e  w ere  
guests.
T h o se  w h o  rece ived  th e ir  p ins  
w e re : M a r ia n  B re w s a u g h , A lic e  A n n  
C ross, J e a n  E r h a r t ,  Joyce F’e a rn , 
R h o d a  H a z e n , N o re e n  In v e e n , J a n ­
ice L in d e m a n , J e a n  L y m b u r n ,  
E la in e  P u lliu m , H e le n  S a le , F lo r ­
ence S c h a lle r , P h y llis  T h o m p so n  
a n d  S h ir le y  B la c k .
Buy War Bonds
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
Oth & B ro a d w a y  —  M A ln  7319
403 B ro a d w a y  T h e a te r  B ldg .
O NLY QUALITY C LEA N IN G  
IS G O O D  EN O U G H  
FOR YOUR CLOTHES
M odern  
Cleaners &  Dyers
2309 Sixth Avonuo 
MAin 1117
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Double Dime Dance 
Planned fo r  Feb. 26
A tte n tio n !  . . . C om e to  the  
b a s k e tb a ll g am e betw een  C P S  
and  B e llin g h a m  S a tu rd a y , Feb . 
20, th e n  com e to th e  b ig  "D o u b le -  
D im e  danco” fo llo w in g  it  In  the  
S tu d e n t S U B  (P a la c e ) . G am es, 
d a n c in g , re fre s h m e n ts , date  o r  
no-date  b u t a n  e v e n in g  o f fu n .
© o t t e g e  ^ t f e
B y  M A R Y  L O U IS E  R O G E R S
£ i f
H a r d ly  In  need o f an  In tro d u c ­
tio n  o r  e x p la n a tio n , b u t a p r in c ip a l 
fa c to r  In  o u r C o llege L ife  is A gnes  
H e a le y  A n d erso n  h a ll, b e tte r  k n o w n
as tho  g ir ls ’ d o rm  o r f lu n k e r ’s 
re tre a t.
E s ta b lis h e d  in  1939, th e  b u ild in g  
Is th e  second to  new est on th e  
cam p u s and  fro m  the date  th e  f ir s t  
13 g ir ls  m oved In to  th e  new  d o rm  
i t  has p layed  an Im p o r ta n t  p a r t  
both  w ith in  th e  g ro u p  o f g ir ls  w ho  
c a ll I t  hom e an d  a m o n g  th e  to w n  
students . F ro m  th e  f ir s t  group, 
th e  n u m b e r o f g ir ls  has g ro w n  
each y e a r  u n t i l  th is  y e a r  43 co-eds 
c a ll A n d erso n  h a ll hom e.
H o u se  s ta n d a rd s  an d  ru le s  w ere  
a ll fo rm u la te d  by the  g ir ls  th e m ­
selves. F ir s t  o ff ic e rs  in c lu d ed  m a n y  
n ow  p ro m in e n t a lu m n a e . T h e y  
w e re  E liz a b e th  H a rd is o n , p res i­
d e n t; C o ra  A tk in s o n , v ice  p re s id e n t; 
A n n a b e l M il le r  Jam ison ,' s e c re ta ry ;  
M a rg a re t  V a rn e s , tre a s u re r , and  
T a d  B u rd , h is to r ia n . M rs . C a ro lin e  
S c h n e id e r has been house m o th e r  
o f th e  d o rm ito ry  fo r  th e  past fo u r  
y e a rs .
L ik e  th e  social o rg a n iza tio n s , the  
g ir ls  a re  a llo w e d  th re e  socia l dates  
in  th e  y e a r  w ith  a  p icn ic  la te  in  
th e  s p r in g  and  an  o p tio n a l fire s id e . 
T h e  dances in c lu d e  a  H a llo w e e n  
p a rty , m id  w in te r  fo rm a l and  a 
fo rm a l v a le n tin e  dance.
R e c e n tly  n e w  o ff ic e rs  w e re  in ­
s ta lled  in  a  fo rm a l c a n d le lig h t cere­
m ony. N e w  o ffic e rs  o f th e  d o rm  
a re  E th e l P e te rs o n , p re s id e n t; Ja n e  
S h a ffe r , v ice  p re s id e n t; Jo an  K in ­
ca id , s e c re ta ry ; P o lly  P a c k a rd ,  
tre a s u re r ;  D o n n a  Cohoon, s e rg ean t 
a t a rm s , and T h e lm a  H a rd y , h is­
to r ia n .
P a r ly  a t th e  P a lace  
A n n o u n c e s  News
P r iv a te  W a lte r  S tlc k n e y  o f C o m ­
p a n y  A , a t  a n  exc lus ive  p a r ty  a t  
C lu b  N o . 17, in  th e  P a la c e , a n ­
nounced his fo r th c o m in g  m a rr ia g e  
to  M iss  B e r th a  D o w n s  o f N o r th  
S a lem , N e w  H a m p s h ire . T h e  joyous  
new s w as anno u n ced  to  a  select 
g ro u p  o f fr ie n d s , w ho  w e re  pre­
sented  w ith  th e  c u s to m a ry  cokes  
and ------- .
M iss  D o w n s  w ill  a r r iv e  s h o rtly  
befo re  s p rin g  v a c a tio n  and th e y  w ill 
be m a rr ie d  im m e d ia te ly .
F L O W E R S
for every occasion
 o-------
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Games, Refreshments, Dancing 
Planned For All-College Affair
P u g e t L ^ L n U n ^ ^ o S r o T h ^ 113 *  C° Uege of
all-college party, the funds o fwMeh ^  ^  ° f  the
the Student Body money From T  appropriated from 
have been planned by m L Z lZ  Z Z  ,  " T  many a£fairs
ta in  the entire student body and fa c u ltv ^ t fh °UP t0 a ffa ir. A cu ity at this springtime
T h is  y e a r  the  a ll-co llege p a rty  is 
scheduled fo r  S a tu rd a y  even ing  and  
Is to  be held  In the recrea tio n  
room s o f F ir s t  C o n g re g a tio n a l 
c h u rch . F o r  th e  second consecu­
tiv e  a ll-school a f f a i r  L e R o y  V a u g h n  
a g a in  heads th e  co m m itte e , w ith  
c o -w o rk e rs  o f s tudents  in phases o f 
a ll-co lleg e  life . H is  co m m itte e  con­
sists o f Jean  H a lle n , F e lic le  D a h l, 
C a th e r in e  L u zz l, M a ry  A n n  T r u i t t ,  
V ir g in ia  B e a tty  and  S h erm an  D a y .
F ro m  8:30 to  11:30 w ill be an  
even in g  packed  fu ll o f o rg an ized  
gam es, re fre s h m e n ts  and la te  danc­
ing . T h e  a f f a i r  Is s tr ic t ly  sport
Kappa Phi Pin 
To Outstanding 
Pledge Member
C hosen as th e  o u ts ta n d in g  K a p p a  
P h i p ledge fo r  th is  y e a r, J in g  H o  
L in g  w as presented  a  K a p p a  P h i 
shie ld  p in  and g u ard  a t  th e  R ush  
T e a  T u es d a y  a fte rn o o n . T h is  honor  
w as bestow ed upon J in g  H o , one 
o f 35 pledges, by  reason o f m e rit  
ea rn e d  d u rin g  the  pledge period .
T h e  m e r it  w as based upon points  
earn ed , by h e r w illin g n ess  to  serve  
w h e n e v e r possible, and a lw ay s  
s h o w in g  th e  tru e  K a p p a  P h i s p ir it. 
T h e  p re s e n ta tio n , m ade by M a rio n  
C len d en en , w a3  th e  h ig h  p o in t o f  
th e  p ro g ra m  w h ic h  to o k  place in  
th e  recep tio n  room .
T h e  p ro g ra m  also in c luded  a solo, 
" H o m in g ,'’ by M a r jo r ie  L a  M o tt, 
tw o  hu m o ro us read ings by D ix ie  
B u lla rd , ’‘C o u r t in ',” and  "M iss  A n ­
g e lin a  Johnson.’’ M i s s  M a rio n  
C lendenen  led th e  g ro u p  s ing ing  
" K a p p a  P h i R ose.” A  p ro g ra m  fo l­
lo w ed  th e  s e rv in g  o f re fresh m en ts  
in  th e  w o m e n ’s lounge.
C h a irm a n  o f th e  a rra n g e m e n ts  
fo r  th e  R u s h  T e a  w as M iss M ild re d  
B la k e . Those assisting  h e r w ere  
Jan e  S h a ffe r , place and c lean-up; 
P o lly  P a c k a rd , re fre s h m e n ts ; and  
V ir g in ia  B e a tty , p ro g ram .
saddle shoes, s k irts  and sw eaters)
and date or no-date come and it  
w ill be fu n !
Campus Chatter
O n ly  the in genu ity  of the A S T U  
w ould  challenge our w eather to a 
picn ic  in  the m iddle of Feb ru ary  
— it  seems though th a t a ll had a 
good tim e . B U T , w h a t happened 
to  th e  "s w im m in g ” idea th a t was 
so d o m in a n t S atu rd ay  n ight?
C P S  seemed to  take  over the 
hote l las t S a tu rd a y  n ight- I t  w a3  
lots o f fu n  seeing everyone you 
k n e w  do w n th e re — especially stand­
a rd  eq u ip m en t lik e  D onna K is te  
and P e te r  H e c k , M a ria n  B rew ­
saugh and E d m o n d  F ra n c is  Buck. 
I t  w as m ore lik e  a  college p arty !
A n  app le -g reen  sw eater w orn  
w ith  a  la v e n d a r p la id  s k ir t  m akes  
M a r ily n  D a v is ' new  sp rin g  o u tfit  
delic ious! U m m m m m m .
W e  en joyed  h a v in g  “M o m m y” 
B u tto n ’s fr ie n d  S h irle y  T re n t vis­
it in g  la s t w eek-end. T h a n k s  fo r  
h e lp in g  on th e  scrap  d riv e  and  
a c c o rd in g  to  rum ors  th e  boys sure 
lik e d  th e  n e w  "ch o w '’ gal.
L u c k y  P eople  —  H e l e n  M a rie  
W’a lk e r , J a c k  D u  B o is, B e tty  B auer, 
C h ic k  Q le ic k le r , M im i H o w e ll and  
M iles  W’h ite  go ing  to  the O lym p ic  
B o w l last S a tu rd a y  n ig h t.
C o n g ra tu la tio n s  to  a ll th e  pledges 
o f th e  sororities  th a t  m ade th e ir  
grades. A n  un u su a l n u m b er cam e  
th ro u g h  th is  te rm — it ’s a  re lie f  isn ’t 
i t  gals?
’T is  ru m o re d  th a t  th e re  is one of 
those " in fe rn a l” tr ia n g le s  on the  
cam pus now adays— excep ting  th a t  
th is  one tu rn s  o u t to be a  circle  
en d in g  w ith  th e  question "and who 
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MORNING W O R S H ir
11:00 A . M .
E P W O R T H  M E T H O D IS T  
C H U R C H  
So. 8th and Anderson
Make Your Dollars 
Do Double Duty
b u y  w a r  b o n d s  a n d  s a v e
Save fo r  to m o rro w ’s 
w a y  o f life.
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Army Loggers Bow to Seamen 
In  Inter-Service Upset
Rugged Coast G u a rd  T eam  R obs A S T U  H o o p s te rs ; 
M a ro o n  and W h ite  Possess T ru e  L o g g e r S p ir i t  in  
P eppy G am e; B e llin g h a m  to  Be N e x t O p p on e n ts .
Chalking up a two-point lead early in the game, the 
ASTU team, wearing the colors and uniforms o f the College 
of Puget Sound, were soon th rust back by the tricky  Coast 
Guard Patrol base team in a zig-zag game of basketball Wed­
nesday evening. The score board read 37-40 in favor o f the 
Coast Guard when the final whistle blew ending the rough and
tumble game.  —
T h e  firs t h a lf  o f th e  g^m e was
anybody's as Y ako u sh k in , p lay in g
center, tossed them  in to  the basket
like  a  veteran , p lay ing  against the  
s tif f  gu ard in g  o f the N a v y ’s F e l­
lows and T ie re ll. T h e  c a re fu l pass­
in g  o f Cook and the rugged back­
board w o rk  o f S te w a rt (w e a rin g  
lu cky  No. 8 je rsey) w ere  outstand­
ing  players fo r  the  Loggers as the  
h a lf ended 19-22 fo r  the N a v y  blue.
L i ’l B ran d t, the a rm y ’s Iron  m an  
of basketball, s ta rred  th e  second 
h a lf  as he racked up e ight points  
and played ’em o ff  the  edges and  
r ig h t in  the key hole. C horney, a 
long-tim e fa v o rite  o f the fans, was 
not “on" as he seemed to get robbed
of every shot and w as dubbed fo r  
th ree  personal fouls. A  speedy last 
q u a rte r  ticked  a w ay  and before  the  
players o r fans rea lized  it, the  
Coast G u a rd  P a tro l had w a lke d  
a w a y  w ith  a  40-37 v ic to ry , in  sp ite  
of the fa c t th a t the  A S T U  had a 
com plete te a m  o f subs w ith  w h ich  
to  replace every  m em ber.
A S T U  (37) (40) C oast G u a rd
C horney (4 )  F  _____  (5 ) Lee
Cook (2 ) ............F ..............   T ie re ll
Y a k o u s h k in  11) C   (10) L ew is
B ra n d t (8 )  G   (13) S u lliv a n
S te w a rt (4 ) ....._ .G ________ 4) F e llo w s
Subs: A S T U — H enderson  (2 ), S tev­
enson, W h a tle y  (2 ), S tu d w e ll 2 ), 
B uck. Coast G u a rd — B u y la n d , R ed  
(7 ), R ippetoe.
<7(4e S oM ie^'l S ide
“ L ife  A fte r Dark” or the tria ls  and tribulations of a C. Q. 
(Charge of Quarters) in the barn.
Early Monday morning (Feb. 14, 1944) w ith  all the pomp 
and ceremony befitting such a situation I  heeded th is call to 
duty. Anxiously I  scanned a few type-written words entitled 
“Duties of a Charge of Quarters.”
I t  a ll seemed sim ple enough e x - -----------------------------------------------------------------
cept fo r  tw o  clauses. Clause N o. 1—
T h e  C. Q. w ill see th a t a ll is s till 
a fte r  2230. In  our l it t le  co m m u n ity  
this du ty  is com parable to being  
assigned to th e  pits o f H ades w ith  
a w a te r  pistol w ith  orders to put 
out the fire . (U n d au n ted  but w or­
ried, I  read on.)
Clause N o. 2—
T h e C. Q. w i l l  personally check  
every room  to ascerta in  absentees.
T h ere  it  was in ty p e w ritte n  
w ords; harm less you say; y e t to me 
it  w ould probably m ean r is k in g  the  
greatest danger of m y life  w a n ­
dering  around in  the d a rk  w ith  a 
tin y  flas h lig h t a fte r  m y tw o weeks  
“re ign  o f te rro r .”
F in a lly  10:30 cam e and as I  m ade  
th e  rounds p u ttin g  out ligh ts  I  saw  
everyone p u ttin g  t h e  fin ish in g  
touches on th e ir  to rtu re  m achines. 
C om pletely  unnerved I  crept back  
to the o rderly  room  hoping the  
d u ty -o ffice r would come (w ith  his 
45) to help me m ake bed check. 
B u t a ll m y prayers w ere o f no 
avail. A t exactly  11:00 I  s tarted  to  
w a lk  m y “ last m ile .’’
I  decided to check room  6 firs t, 
the home o f R yan . W alsh  and O ’­
B rien 's  Ir is h  A m erican  association  
(o f  w h ich  I ’m  an  ho norary  m em ­
b er) because I  fig u red  th e ir  f r a te r ­
n ity  lo y a lty  w o u ld  save m e. I  
m ade each bed and th en  I  m ade m y  
fa ta l m is take— I  tu rn e d  m y back  
upon th em  fo r  one sec. and— zow ie  
— h it  r ig h t on the  head w ith  a  huge 
bag o f w a te r. I  sw am  ou t in to  the  
h a ll to recover. A  voice in  m e kep t 
saying  “ Oh go to  sleep, everyon e’s 
here an y h o w .”
H o w e v e r, d u ty  called  m e (note  
C a p ta in  S m ith ) as I  continued  on 
m y m ission. As I  s tro lled  in to  m y  
hom e (R o o m  5) I  heard  cries of 
dism ay. Som ehow  I  had missed  
th e ir  booby tra p . O v e r in one co r­
n er I  heard  W a lly  K a n e  m u tte r in g  
in  his sleep, “W h o ’s? C h a rle y  Ste­
phens? O n th e  o th e r side ‘P o in t  
D efiance.’ B u ck  e m itte d  w ith  ‘R u n ­
ning, a ll th e  tim e  R u n n in g .’ ” W h a t  
could he m ean . O n up  to R oom  7 
w here  J a c k ie  S ch ram  (M r . J o rd a n )  
m u ttered , “ M y  h a ir , m y b e a u tifu l 
c u rly  h a ir— sigh .” F in a lly  I  c rep t 
up to th a t den o f in iq u ity , R oom  12, 
expecting  a n y th in g  fro m  cannon  
balls to  rip e  tom atoes. B u t w h a t  
did I  fin d ?  Peace and tra n q u ility ;  
fo r  th ere  sat C ad e t L t. M oody, his 
c ig ar and b lack-sn ake  w h ip  keep ing  
order. A f te r  th is  o rdea l I  s low ly  
m ade m y w ay to th e  o rd e rly  room
T
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Top Interm urals
As th e  f ir s t  h a lf  o f th e  double  
R o u n d  R o b in  o f In te rs o ro r ity  bas­
k e tb a ll has ju s t been com pleted , w e  
fin d  th a t th e  G a m m as  and  In d es  are  
tied fo r  to p  spot, w ith  th e  B etas  
t r a i l in g  a  v e ry  close second, h a v in g  
lost to  the  tw o  league leaders  by one  
point. M o n d a y  th e  In d e s  d id  a  
bang  up jo b  tra m p lin g  th e  T h e ta s , 
in  th e ir  usual sm ooth  w ay, co m in g  
out on the lo ng  end o f a  20-16 score. 
W ed n esd ay  th e  G a m m a s  sm othered  
th e  L am b d as  to  th e  tune  o f 36-9. 
M a rch ess in i, H e n d ric k s o n  and S h a f­
fe r  shared  honors fo r  th e  G am m as  
w h ile  H ild a  F e u z  was h igh  po in t 
m a n  fo r  th e  L am b d as . T h u rs d a y  
th e  In d e s  nosed ou t th e  B e tas  by 
a  n a rro w  m a rg in . J a y  M o b e rg  was  
h ig h  scorer fo r  th e  In d es , w h ile  
F o n te lle  G add is  m ade the  m a jo r ity  
o f th e  B e ta s ’ points.
Four Year Veteran Relates 
Inter-Collegiate Hoop Story
By FONTELLE GADDIS
Those o f us who have participated in  fo u r years o f b 
ketball and survived the ordeal (strangely enough) look ba 
on our inter-collegiate competition w ith  the Super-won? 
from  the U niversity o f W ashington w ith  fond (?) memori 
Our firs t encounter w ith  our friends from  the north « 
on the evening o f March 4, 1941 on the flo o r o f the 
gym. In  those pre-war clays we had (believe i t  o r no t) ci 
men on the campus, plenty o f cokes, p lenty o f gas, and
g irls ’ dressing room in the gym. “—
?
G am m as  
B etas  .....
F in a l S tan d in g s
W . L . T .
..........................  3 0 1
.................... . 3 0 1
......................... 2 2 0
............................... 1 3 0
............ ..............  0 4 0
S tud e n ts , F a c u lty  V is i t  
W illa m e tte  U n iv e rs ity
(C o n tin u e d  fro m  P ag e  1) 
th e  m en in  d a rk  suits. A  la rg e  
b a n n er w as presented  to  th e  ju n io r  
class d ire c to r, J a n e t B la k e , a  cou­
sin o f M ild re d  B la k e , C P S , class 
o f ’44.
D u r in g  th e  long period o f sus­
pense a f te r  th e  songs had been  
sung and th e  aud ience as w e ll as 
th e  classes w ere  w a it in g  fo r  the  
judges decision, D r . Th o m p so n  w as  
cheered to  his fe e t an d  upon s ta n d ­
in g  was a g a in  cheered to speak. 
H e  re layed  th e  g re e tin g s  o f th e  
stu d en t body to W illa m e tte  and  
also to  o u r boys th e re .
T h e  th re e  g ir ls  fro m  C P S  w ere  
guests o f the  A lp h a  P s i h a ll, so 
w ere  able to  w itn ess  th e  serenade  
a t 2 o’c lock  w h ic h  is th e  custom  o f  
th e  w in n in g  class each y e a r. I t  
tours  the  cam pus and a ll s o ro rity  
houses s e ren ad in g  as it  goes.
R e tu rn in g  on S un day , C P S ’ns 
w ere  a  b it w e a ry  fro m  th e  t r ip  
and  a ll th a t  w e n t on, but th ey  
a rr iv e d  on the  cam pus w ith  m a n y  
p leasan t m em o ries  o f o u r r iv a l to  
the south, y e t fe e lin g  g r a te fu l th a t  
th e y  w e re  o f m aro o n  a n d ' w h ite  
an cestry , and  could com e hom e to  
sing  o u r ow n “A lm a  M a te r ” w ith  
an  in v ig o ra te d  s p ir it.
Those m a k in g  th e  t r ip  w ith  D r .  
Thom pson  and M iss Jones w ere  
E a rn e s t G oodner, H e le n  P a t  B eem , 
R u th  A n n  D o d s w o rth  an d  Jan e  
Thom pson . Jean n e  M c D o u g a ll also  
a tten d ed  th e  "G lee” w ith  fr ie n d s  
fro m  P o rtla n d .
B e fo re  th e  g am e  th e  35 H u s k y  
(an d  we do m ean  h u s k y ) g ir ls  w ere  
e n te r ta in e d  a t  A n d erso n  h a ll fo r  
d in n e r. F ro m  th e  looks o f th e  
scores o f th e  gam es w h ic h  w ere  
p layed  la te r  in  th e  e v e n in g  each o f 
th e  g ir ls  m u s t have  feasted  upon a t  
least fo u r  bow ls o f W h e a tie s .
D u r in g  th e  p ra c tic e  session be­
fo re  the g am e  w e w a tc h e d  in  aw e  
as the  H u s k y  lassies s a n k  baskets  
fro m  th e  m id d le  o f th e  flo o r. A f te r  
th e  gam es s ta rte d  w e  w e re  too  busy  
t ry in g  to get o u r hands on th e  b a ll 
to  k n o w  ju s t e x a c tly  w h a t  w as  h a p ­
p en ing . W e  le a rn e d  la te r  a f te r  a 
look a t  th e  scorebook th a t  w e  had  
been soun d ly  tro u n c e d  in  th re e  o f 
th e  fo u r  gam es. A  com bin ed  te a m  
o f T h e ta s  an d  L a m b d a s  u p h e ld  th e  
h o n o r o f C P S  by b e a tin g  a  te a m  
fro m  th e  U n iv e rs ity  ca lled  the  
“C a ts .”
T h e  y e a r  1942 w as  a  g lo rio u s  one  
fo r  th e  L o g g e r  Lassies. I t  Is  th e  
o n ly  y e a r  in  th e  la s t fo u r  th a t  th e  
p u rp le  a n d  gold d id  n o t e m e rg e  v ic ­
to rio u s  o v e r us in  b a s k e tb a ll. I t  
m ig h t be w e ll to  n o te  a t  th is  t im e  
th a t  w e  d id  n o t co m p ete  w ith  th e  
U n iv e rs ity  g ir ls  th a t  y e a r. T h a t  
w as th e  y e a r  th a t  s ix  g ir ls  w e re  on  
c ru tc h e s  because o f a n k le  in ju r ie s , 
one g ir l s u ffe re d  a  b ro k e n  nose a n d  
tw o  susta ined  b ro k e n  fin g e rs  d u r ­
in g  in te r -s o ro r ity  c o m p e titio n . B e ­
cause th e re  w e re  no  m o re  a v a ila b le  
c ru tc h e s  i t  w as  th o u g h t best th a t  
in te r -c o lle g ia te  c o m p e tit io n  be a b a n ­
doned th a t  y e a r.
In  1943 th e  U n iv e rs ity  sen t o ver  
both  a  v o lle y b a ll te a m  a n d  a  bas­
k e tb a ll te a m . T h e  v o lle y b a ll score  
w as v e ry  close, th e  U . o f W . w in ­
n in g  by o n ly  one p o in t.
T h e  b a s k e tb a ll g am e  w as  a  d i f ­
fe re n t s to ry , h o w e v e r. T h e  L o g g e r-  
ettes  w e re  th o ro u g h ly  w a x e d . In  
fa c t, th e  H u s k ie s  w e re  m a rk in g  
scores so fa s t and  fu r io u s  th a t  even  
th e  scorer g a v e  up.
T h is  y e a r  because w e c a n ’t  c a ll 
th e  g y m  o u r ow n, w e in v ite d  th e  
U n iv e rs ity  to  in v ite  us to  p la y  th e m  
on tt fe ir  flo o r. T h e y  g la d ly  to o k  
o u r suggestion  ( i t  boosts t^ e ir  ego 
to  p la y  us) an d  in v ite d  us to p la y  
th e m  las t F r id a y . A b o u t 50 o f us 
college a t  11:45 F r id a y  a n dle ft
g a th e re d  a t  th e  s tag e  d ep o t to  awai) 
th e  e x tra  bus p u t on  e s p e c ia lly  foj 
us. W e  h e a rd  a  te r r ib le  g r in d in g  
gears , e a r -s p lit t in g  b a c k f ir in g  
th e  ro a r  o f a  m o to r  a n d  k n e w  t 
o u r bus w as  a p p ro a c h in g . W e  al 
w ays  g e t an  1890 m o d e l th a t  
re a d y  to  fa ll  a p a r t .
W e  a r r iv e d  a t th e  U n iv e rs ity  
a b o u t 2:30, w itn essed  a  f in e  swi 
m in g  e x h ib it io n  a n d  t h e n  w 
ja u n te d  up on th e  b a s k e tb a ll 
a n d  proceeded  to  g e t th o ro u  
tro u n c e d  in  a l l  f iv e  g am es  
p layed . A h  w e ll, w e  c a n ’t  w in  
th e  t im e , b u t i t  w o u ld  s u re  be fun 
to  w in  ju s t  once.
W e ’ve h ad  lo ts  o f fu n  p la y in g  th* 
U . o f  W . g ir ls , th o u g h , a n d  th  
a re  th in g s  th a t  w i l l  s ta n d  o u t )r 
o u r  m e m o ry  w h e n e v e r  w e lo o k  back 
on these g am es:
1. H o w  s h o rt  J e a n  B u tto n  loo  
by th e  s ix  fo o t fo r w a r d  she  
g u a rd in g .
2. T h e  east* a n d  s k ill  w ith  n  
th e  P . E .  m a jo rs  o f th e  U . han d l« i|
th e
3. H o w  i t  fe e ls  to  s ta r t  to  shoot 
a  b a s k e t a n d  re a liz e  th e re  is  a sh 
fo o t g u a rd  to w e r in g  u p  o v e r  you.
4. M a r y  A n n  T r u i t t ’s s m o o th  pla.' 
in g .
5. T h a t  g ir l  on  th e  K a p p a  t  
th a t  w a s  so ta l l  i t  w a s  Lmpossl 
to  g u a rd  h e r . S he w a s  a  fo o t  
th a n  a n y  o f th e  B e ta  g u a rd s — 
A rm o u r  c a m e  a t  le a s t to  h e r
6. T h e  fr ie n d lin e s s  a n d  g  
s p o rts m a n s h ip  o f th e  U n iv e  
g irls . ,
7. T h a t  n i f t y  U . o f  W .  g y m  
e n o u g h  fo r  tw o  g am es  to  be p i 
a t  one t im e .
B A S K E T B A L L  
CPS vs. B e ll in g h a m  j
S a tu rd a y , F e b ru a ry  2 6
O u r  G y mW
Admittance: J
S tu d e n t B o d y  C a rds
. . . o r  being friendly with a Chinese cadet
Chinese flyers here in  A m erica fo r  tra in in g  have found  chat so s im ple  
a phrase us Have a “ Coke”  speaks fr ie n d sh ip  in  any congue. Ease, west, 
no rth , south, Coca-Cola stands fo r  the pause th a t refreshes, — has 
becomc the happy bond  between people o f  g ood  w il l .
ftOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
THE C O C A -C O LA  BOTTLING C O M PA N Y
“ C o k e ”  s  C o c a -C o la
lt*a  n a tu ra l f o r  p o p u la r  n a m e t 
to  a c q u ire  f r ie n d ly  a b b re v ia ­
t io n * .  I 'h a t '*  w h y  Yo u  h c t r  
C o c a -C o la  c a lle d  *C o k e * \
